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ϭϵϵϬᐕ ϭϵϵϱᐕ ϮϬϬϬᐕ ϮϬϬϱᐕ ϮϬϭϬᐕ
ϯϬ͘ϴ ϯϰ͘ϴ ϯϴ͘ϵ
ϰϱ͘Ϭ ϰϴ͘ϵ
ϭϲ͘ϭ ϭϰ͘ϰ
ϭϰ͘ϴ ϭϬ͘ϱ
ϴ͘ϬϭϬ͘ϵ ϭϬ͘ϳ
ϴ͘ϵ ϴ͘Ϯ ϲ͘ϴ
㚅᷼䈱࿖೎⾏ᤃ✚㗵䈱䉲䉢䉝䈱ផ⒖
ᣣᧄ ☨࿖ 䋨಴ᚲ䋩㚅᷼᡽ᐭ⛔⸘ಣ
ᣣᧄ䈮䈫䈦䈩䇮
㚅᷼䈲ㄘᨋ
᳓↥‛䊶㘩ຠ
䈱ᦨᄢャ಴వ
㚅᷼䈮䈫䈦䈩䇮
ᣣᧄ䈲ϯ⇟⋡䈱
⾏ᤃ⋧ᚻ࿖䇯
㚅᷼
ϲϯ͘ϴй
ᣣᧄ
ϲ͘ϲй
䉲䊮䉧
䊘䊷䊦
ϱ͘ϵй
บḧ
ϱ͘ϱй
☨࿖
ϯй
㖧࿖
Ϯ͘ϴй
䊄䉟䉿
ϭ͘ϯй
䉥䊤䊮䉻
ϭ͘Ϭй ⧷࿖Ϭ͘ϵй䉴䉟䉴Ϭ͘ϴй
ਛ࿖䈱ኻౝ⋥ធᛩ⾗਄૏ϭϬ䉦࿖࿾ၞ
䋨ϮϬϭϮᐕ䋩
ᛩ⾗✚㗵䋺
ϭ͕ϭϭϳం䊄䊦
䋨಴ᚲ䋩ਛ࿖໡ോㇱ
㧔ᵈ㧕㧦ࠞ࠶ࠦౝߪ㚅᷼⸰໧⠪ᢙ㩷
㧔ਁੱ㧕
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